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 יגיצנ תריחבל תולבוקמה םיכרדה תחא ןה תורישיו תוישיא ,תויתפוקת תוריחב
 תועיפשמ דציכ ןוחבל הסנמ הז רמאמב גצומה רקחמה .תונוכש ידעוול םיבשות
 ןוהה תא תולידגמ ןה םאה קודבלו ,תיתרבח תכרעמכ הנוכשה לע הלאכ תוריחב
 תוריחב ךילהת רחא בקעש הדש רקחמ לע ססובמ רמאמה .הנוכשה לש יתרבחה
 אצמנ .תופסונ תונוכש שמחב ומייקתהש תוריחב לע ףסונ עדימו ,תחא הנוכשב
 .יתרבח ןוה לש םינוש םידמימ לע ,תורתוס םיתעל ,תועפשה שי תוריחבלש
 הדוחייל םיבשותה תועדומ לע ,רצקה ןמזב תוחפל ,בויחל תועיפשמ תוריחבה
 ךותב םירשק קודיהל האיבמ תוריחבה תכרעמ .המע םתוהדזה לעו הנוכשה לש
 העפשה תרכינ ,תאז תמועל .דכלמה יתרבחה ןוהב לודיגלו תויתרבח תותשר
 תוריחב .תותשר ןיב רשגמה יתרבחה ןוהה לע ,תילילש ףא םיתעל ,התוחפ
 תוריחב .םירחא תוקיחרמ םג ךא ,תוליעפה לגעמל םישדח םישנא תוסייגמ
 ןהו הנוכשה יבשותמ ןה ,תימוקמ תוגיהנמל היצמיטיגל תתל תויושע תונושאר
 .היצמיטיגלה תא תוססבמו תוקזחמ חרכהב אל תופסונ תוריחב .ץוח ימרוגמ
 ןוהה תלדגהל לאיצנטופ שי תוריחב עוריאלש הנקסמל םיליבומ הלא םיאצממ
 קלח הנייהת תוריחבה םא שממתהל יושעש לאיצנטופ ,הנוכש לש יתרבחה
.תימוקמ היטרקומד חותיפל תונווכמש תוכשמתמ תויוברעתהמ
אובמ
 .הנוכשה לש יתרבחה ןוהה לע הנוכשה דעוול תוריחבה תעפשה תא ןחוב הז רמאמ
 לש יתרבחה ןוהה תא לידגהל תויושע תוריחבש הנעטה תא ןחבמב דימעמ רמאמה
 ןהו  תוריחבה  ךילהתמ  ןה  עובנל  הרומא  יתרבחה  ןוהל  תוריחבה  תמורת  .הנוכש
 יגוחבו תופסאב תופתתשה) םיסקט לש הרדסכ תוריחב תוארל רשפא .ןהיתואצותמ
 םע תוהדזהה תא םיקזחמש ,(דועו ,תואצות לע הזרכהה דמעמ ,יפלקב העבצהה ,תיב
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 לע עיפשהל תויושע תוריחבה תואצות .היניינעב תוברועמה תא םיריבגמו הנוכשה
 הנוכשה יבשות םע היסחי לעו התוליעפ יסופד לע ,תיתנוכשה הגהנהה לש הבכרה
 .ןוטלשה תודסומ םעו
 לעו ,תחא הנוכשב תוריחב ךילהת רחא בקעש ,הדש רקחמ לע ססובמ רמאמה
 אל רקחמה .(2001 ,רואל) תופסונ תונוכש שמחב ומייקתהש תוריחב לע ףסונ עדימ
 .יתנוכש ןוהל תוריחב תכרעמ ןיב רשקה רבדב תורעשה ידי לע החנוה
 ביטייש  גשומ  תויהל  יושע  "יתרבח  ןוה"ש  ררבתה  םיאצממה  חותינ  ידכ  ךות
 םינוש םיטביה לע (תואצותו ךילהת) תוריחבה לש תועפשהה רבדב םיאצממ ןגראל
 תותשר ןיב םירשק ,תיטילופו תיתרבח הדיחיכ הנוכשה םע תוהדזה :הנוכשה ייחב
 תוגיצנה ןיב םירשקה יפוא ,תיתרבח היישעב םיברועמה םישנאה רפסמ ,תוצובקו
 םייתנוכש  תודסומל  םישחור  םיבשותהש  ןומאה  תדימ  ,תונוטלשל  תיתנוכשה
.דועו ,םיינוריעו
 לעו ,טרפב תויתנוכש תוריחבו ללכב תוריחב לע תורפס תריקסב חתופ רמאמה 
 .תיתליהקה הדובעה םוחתל הז גשומ לש תויטנבלרב תודקמתה ךות ,"יתרבח ןוה"
 תולאשה ןהו תוירוקמה תולאשה ןה – רקחמה תולאש הנגצות תורפסה תריקס רחאל
 הרצקב רפסנ ,רקחמה תטיש תא גיצנ ןכמ רחאל .רקחמה ךלהמב שדחמ וחסונש יפכ
 ןוהה לע תוריחבה תעפשה רבדב םיאצממ גיצנו ,תרקחנה הנוכשב תוריחבה רופיס תא
 תיתליהק הדובעל הלאה םיאצממה תועמשמ לע ןוידב םכסנ .הנוכשה לש יתרבחה
 .טרפב תיתנוכש הגהנהל תוריחב תכרעמ תלעפהלו ,ללכב
תורפס תריקס
 "יתרבח ןוה" גשומב ךלוהו רבוג שומישל םידע ונא םיעשתה תונש תליחת זאמ
 Burt,) הנידמה עדמו היגולויצוסה ,הלכלכה ימוחתב דחוימב ,הרבחה יעדמ תורפסב
 1992; Coleman ,1988; Couto, 1999; Field, 2003; Fukuyama, 1995; Lesser ,2000;
.(Putnam, 1993; Woolcock, 1998
 לשו םידיחי לש םתחוורש ךכב הרכההמ תעבונ הז גשומ לש האוגה תוירלופופה
 תומכמ םג אלא ,םתושרבש ישונאהו ילכלכה ןוהה תומכמ קר אל תעפשומ תוליהק
 אצמנ ,ןכ לע רתי .םהינויפאו םייתרבחה םירשקה לולכממ ונייהד ,יתרבחה ןוהה
 לודיגל םורתל יושע יתרבח ןוהשו ,םינושה ןוהה יגוס ןיב תידדה העפשה תמייקש
 Adler & Kwon, 1998; Bourdieu,) תורבחו םידיחי לש ילכלכה ןוההו ישונאה ןוהה
.(1985; Coleman, 1988; Lesser, 2000
 ,ותוהמ לע ,"יתרבח ןוה" גשומב שומישה תוחתפתה לע םינוידב הרישע תורפסה
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 לש וניינעמ ןניא הלא תויגוס .הזב אצויכו ותדידמ יכרד ,םינושה ויגוס ןיב הנחבה
 תיברמ תא תמאותש הרוצב "יתרבח ןוה" רידגהל ונרחב רמאמה ךרוצל .הז רמאמ
:םיביכרמ השולש יתרבחה ןוהל ,וז הרדגה יפ לע .תורפסב ונאצמש תורדגהה
 םייושע םישנאש תויתרבחה תותשרהו םינוגראה לולכמ ונייהד ,ינבמ ביכרמ  .1
.םהב ףתתשהל
 םינוגראב  םידיחי  לש  תוברועמהו  תופתתשהה  ונייהד  ,יתוגהנתה  ביכרמ  .2
.תותשרבו
 תודסומלו הזל הז םישחור םישנאש ןומאה תדימ ונייהד ,יתרכהו ישגר ביכרמ  .3
.תיתרבחה תוירדילוסה תדימו ,הרבחה
 ךותב תינויווש הרוצב קלחתמ וניא יתרבחה ןוהה םג ,ישונאו ילכלכ ןוהל המודב
 יסופדל ןהו ,יתרבח ןוה לש תללוכה תומכל ןה תובישח שי ןכל .תיתרבחה תכרעמה
.(2002 ,טראבו דומלת) םינוגראו תוצובק ,םידיחי ןיב ותוקלחתה
 ןייפאמש ,(bonding) דכלמ יתרבח ןוה ןיב ןיחבהל עיצה (Putnam, 2000) םנטופ
 ,תוחפשמ) תפתושמ תוהז תולעב תויתרבח תודיחי ךותב םיסחיו תופתתשה יסופד
 תוצובק ןיב םירשקה תא ןייפאמש ,(bridging) רשגמ יתרבח ןוהל ,(’וכו תוליהק
 תויתרבח תודיחי ןיב םירשקה תא ןייפאמש ,(linking) רשקמ יתרבח ןוהו ,תותשרו
 .(Woolcock, 1998) ןוטלשה תויושר ןיבל
 לככ רתוי לודג (לשמל תימוקמ הליהק) יהשלכ תיתרבח הדיחי לש יתרבחה ןוהה
 לככ ,םיליעפ םייתרבח םינוגרא רתוי שיש לככ ,רתוי תופופצ תויתרבחה תותשרהש
 רתוי םינימאמ םהש לככ ,תותשרבו םינוגראב רתוי םיברועמו םיליעפ םוקמה ישנאש
 .עגמב םיאב םה םמעש תודסומבו םהיגיהנמב ןומא רתוי םהל שיש לככו ,הזל הז
 ןוהה םאה ןוחבל רשפא ןכלו ,תיפצתל תוחפל וא הדידמל םינתינש םיכרע הלא לכ
 לע וססבתהב .(Putnam et al., 2003) ןמז ינפ לע ןטק וא לדג הליהק לש יתרבחה
 תוליהק לש יתרבחה ןוההש (Putnam, 2000) םנטופ ןעט ,הלא ןוגכ םירוטקידניא
.םינורחאה םירושעה ךלהמב תחפו ךלה תורחא תויברעמ תורבחבו תירבה־תוצראב
 ,םידיחי לש יתרבחה ןוהב לודיגל םורגל רשפא .יונישל תנתינ יתרבחה ןוהה תומכ
 יתרבח ןוה לע תורפסהמ קלח .תורבח לש וא תוליהק לש ,םינוגרא לש ,תוחפשמ לש
 וא רתוי םיחלצומ ,תונויסינ לש עוריא ירקחל תשדקומ ,תונורחאה םינשב המסרפתהש
 Dhesi, 2000;) םלועב םינוש תומוקמב תוליהק לש יתרבחה ןוהה תא לידגהל ,תוחפ
.(Field ,2003; Krishna,1999; Lukin & Sharp, 2005
 והז .(Gilchrist, 2003) יתליהק חותיפ תוינכת לש תורטמה תחא יהוז ,השעמל 
 הדובעה לשו ,ללכב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש םייזכרמה םידיקפתה דחא םג
 תותשר  חפטלו  גוראל  םירומא  םיילאיצוס  םידבוע  .טרפב  תיתליהקה  תילאיצוסה
 תא  ריבגהלו  ,תויתרבח  תודיחי  ןיבו  ךותב  ןילמוגה  ירשק  תא  רפשל  ,תויתרבח
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 תלדגהל םילעופ םה :תורחא םילימב .הרבחהו הליהקה יניינעב םישנאה תוברועמ
 .יתרבחה ןוהה
 דיקפתה  .תינוריע  הנוכש  אוה  םייתליהקה  םידבועהמ  םיבר  לש  הלועפה  הדש
 התילכתש ,תימוקמ היטרקומד חופיט אוה הז רושימב םייתליהקה םידבועה לש ירקיעה
 הרישי תוברועמ ידי לע םא ,םהייח יאנת לע הנוכשה יבשות לש םתטילש תא ריבגהל
 תא ולהניש םיגיצנ תריחב ידי לע םאו ,("הרישי היטרקומד") תולועפבו תוטלחהב
 ;2003 ,ישי) ("תיגוציי היטרקומד") הנידמהו ריעה תודסומ ינפב םתוא וגצייו םהיניינע
 .(Pateman, 1970
 תואחסונ ןה הריחבה תוטיש .תונוש הריחב תוטיש תועצמאב השענ תוריחבה םושיי
 תומייק .(1996 ,ןורוד) תויביטקלוק תואצות תורציימו םירחובה תופדעה תא תודגאמש
 תונוכש  ללוכ  ,תויטילופ  תוכרעמל  םיגיצנ  לש  הריחב  תוטישל  תובר  תויצאירו
 תריחבל תולבוקמה םיכרדה תחא ןה ,תורישיו תוישיא ,תויתפוקת תוריחב .תוינוריע
 תא םיגיצמ הנוכשה דעווב ןהכל םיפאושש םיבשות .תונוכש ידעוול םיבשות יגיצנ
 דציכ לואשל ןכ םא ןוכנ .תויפלקב תערכומ םידמעומה ןיב הריחבהו ,םתודמעומ
 תא תולידגמ ןה םאה קודבלו ,תיתרבח תכרעמכ הנוכשה לע הלאכ תוריחב תועיפשמ
.הנוכשה לש יתרבחה ןוהה
 תוריחבב תופתתשהה םצע .תיבויח תויהל הרומא וז הלאשל הבושתה ,הרואכל
 םד םירזהל תורומא תוריחב .(Putnam, 2000) יתרבח ןוהל לבוקמ רוטקידניא איה
 לש היצמיטיגלה תא שדחל תורומא ןה .הנוכשב תוגיהנמהו תוליעפה ילגעמל שדח
 לע רתי .ץוח ימרוג דצמ ןהו םיבשותה דצמ ןה וב ןומאה תא קזחלו הנוכשה דעו
 ידיל איבמש ,ריעסמ םיתעל ,יטמרד עוריא ןה ,אוהש רושימ לכב ,תוריחב ,ןכ
 םיגיצמש  םיגולופורתנא  שי  .תיטילופה  תכרעמה  םע  םיחרזאה  תוהדזה  תא  יוטיב
 ול תתלו םייקה יתרבחה רדסה תא קזחלו שיגדהל ודיקפתש סקטכ ,לאוטירכ תוריחב
 ,תיתוברתו תיטילופ ,תיתרבח היווה לש יוטיבו ףוקיש אוה סקטה .תיטילופ היצמיטיגל
 Aronof, 1983;) היווה התוא לש יונישבו העפשהב ,בוציעב דיקפת לעב םג אוה ךא
(Cohen, 1979; Kertzer, 1983
־הדל  אקווד  תמרוג  תוריחב  תכרעמ  םיתעל  .ינש  דצ  םג  הז  עבטמל  שי
 תעפשה  .השארב  דומעל  ורחבנש  ימ  לשו  תיטילופה  תכרעמה  לש  היצמיטיגל
 .תוריחבה ילהונב טעמב אל הרושק תרחבנ תוגיהנמ לש תוימיטיגלה לע תוריחבה
 שארב  םרוקמש  ,םייתוהמ  םילדבה  שי  תולבוקמה  הריחבה  תוטיש  ןיב  יכ  עודי
 תטישב  יוניש  לכ  .תרשל  ודעונ  תוריחבה  םתואש  םילדבנה  םידעיב  הנושארו
 .(Reeve & Ware, 1992; Rose,1984)  ןהיתואצותב  יונישל  איבהל  יושע  תוריחבה
 רבדב  תולאש  ,תוריחבה  ךילהת  םייתסהש  ינפל  דוע  ,םיתעל  תוררועתמ  ןכל
 תוריחבה  יכלהמש  תורשפא  טעמכ  ןיא  ,ןכ  לע  רתי  .ויתואצות  לש  תוימיטיגלה
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 ,תאז .םירחובה ןוצר תא הנמאנ הנפקשת תואצותהש וחיטביש םיאנתה לכב ודמעי
 Arrow,) םירתוס תויהל םילולע תאזכ האצות וחיטביש םיאנתה ללכ ךרדבש םושמ
 לטומ ,םירחובה ןוצר תא תופקשמכ תוארנ ןניא תוריחבה תואצות רשאכ .(1963
 ןיקסיד ;1996 ,ןורוד) ןטק םהב ןומאהו ,םירחבנה תודסומה לש תוימיטיגלב קפס
 Campbell, Converse & Stokes, 1976; Hinich & Munger, 1997; ;1988 ,ןיקסידו
.(Lijphart, 1996
 סייגתהל  םישנא  לש  םתונוכנ  לע  תורתוס  תועפשה  תויהל  תויושע  תוריחבל
 לש תודמע לע קבאיהל םימיוסמ םישנא עינהל תויושע ןהש דועב .תירוביצ תוליעפל
 םישנא ."תכלכולמ"כ תספתנש ,"הקיטילופ"מ עתריהל םילולע םירחא ,גוצייו הטילש
 ,תונוש תוכרעמב םיגיהנמכו םיבדנתמכ םמוקמ תא םיאצומ ויה תוריחבה אלמלאש
 .תוליעפמ קחרתהל םילולע
 דואמ טעמ אוצמל ןתינ .דחוימב הרישע הניא תויתנוכש תוריחב לע תורפסה
 ץראב יכ הכרעה תמייק .םלועבו לארשיב תויתנוכש תויוגיצנל תוריחב לע םירוכזא
 עדימ אצמנב ןיא ךא ,םילודג םיידוהי םיבושייב םידעו 385־כ 1985 תנשב ולעפ
 ,2002) ינושמש .(1986 ,ןהכהו גניק ;1997 ,גניק) םתריחב ינפואו ידעומ לע יתטיש
 תושדחתהו םוקיש טקיורפב םינומשה תונשב וללכנש תונוכשבש ךכ לע עיבצמ (83 'מע
 ינשכב  תוריחב  וכרענ  ,ותכרעה  יפ  לע  .תוריחב  םייקל  גהונה  שרתשה  תונוכשה
 .תחא םעפמ רתוי תוריחב ומייקתה ןהמ תוברבו ,ץראב םוקישה תונוכשמ םישילש
 טקיורפ לש תידרשמ־ןיבה יוגיהה תדעו לש המזוי ירפ לודגה םקלחב ויה ולא םיכלהמ
 תודעווב רוביצה ידי לע ורחבנש םיגיצנ לש תוברועמ חיטבהל הפאשש ,םוקישה
 םילשוריב םייתליהקה םילהנימב םג ,הרגש ךרד ,וכרענ תוריחב .תוימוקמה יוגיהה
 תונש תליחתב רשואש דיחא ןונקתב תוסחייתה ךכל םיאצומ ונאו ,(Schmid, 2001)
 תורגסמב ולעפש םיתווצל הנכה יכירדתבו םילשוריב ריעה תצעומ ידי לע םיעשתה
 ומייקתה ץראב תונוש םירעב .(1997 ,רסאוונזור ;1994 ,רסאוונזור ;1997 ,גניק) וללה
 תמזויב וא תימוקמה תושרה תמזויב םא ,ינוריע וא יצרא טקיורפל רשק אלל תוריחב
 תחא הנועבו תעב ומייקתהש תוריחב לע תחוודמ (2003) ןמדטס .תיתנוכש תוגיהנמ
 הדובעל  הקלחמה  תועצמאב  ולעפוה  תוריחבה  .ץראה  זכרמב  ריעב  תונוכשה  לכב
 תא רבחיש ךלהמו םיבשותה תופתתשה תרבגהל יעצמא תוריחבב התארש ,תיתליהק
.תבטוקמו תינגורטה ריע לש םינושה היקלח
 תונגועמ ןניא תונוכש ידעוול תוריחב ,יצרא וא ינוריע רושימב תוריחבל דוגינב
 יעצמא ןהב םיאורה שי תאז לכבו .תורידס ןניאו תוילסרבינוא ןניא ןה ןכלו ,קוחב
 תוגיצנה תדמע סוסיב לש יטמגרפ טביה םע בלושמב תיטרקומד םלוע תסיפת שומימל
 םירקחמה .(1995 ,בידאו ירוחש ,ןוסח) הנוכשב תודסומ יפלכו םיבשות יפלכ תרחבנה
 הלדה תופתתשהה רואל ,הלא תורטמ תגשהל רשאב קפס םילעמ ושענש םיטעומה
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 ישוקהו (תונוש תוצראב תויתנוכש תולהנמ לש הוושמ הריקסב םיזוחא 25-20) העבצהב
.(Schmid, 2001) דיקפתה תובכרומ םע דדומתהל םירחבנה לש
 רקחמה תולאש
 תוריחבה עוריא ןיב תוידדהה תועפשה תא ןוחבל התיה רקחמה לש תירוקמה הרטמה
 רוחבל טלחוה רקחמה ךלהמב .(2001 ,רואל) םייקתמ אוה הבש תיתנוכשה הריזה ןיבל
 יתרבחה ןוהה לע תוריחבה תעפשה יהמ לואשלו ,ןגראמ גשומכ "יתרבח ןוה" גשומב
.הנוכשה לש
 תוריחבה ךילהת תעפשהב הז רמאמ דקמתמ ,רקחמב וקדבנש תולאשה לולכמ ךותמ
:ןה ולאשנש תולאשה .הנוכשה לש יתרבחה ןוהה לע ןהיתואצותו
?הנוכשה םע םיבשותה תוהדזה לע תוריחבה תעפשה יהמ  -
 תויתרבח  תותשר  ןיבו  ךותב  םירשקה  תא  ושילחה  וא  וקזיח  תוריחבה  םאה  -
?הנוכשב
 ,םיגיהנמו םיליעפ לש דחוימבו ,םיבשותה תוברועמ תא ולידגה תוריחבה םאה  -
?הנוכשה יניינעב
 ורפיש תוריחבה םאה – םיבשותל הנוכשה דעו ןיב םיסחיה לע תוריחבה תעפשה  -
?דעווב םיבשותה לש ןומאה תאו ,םיבשותל דעווה ןיב תרושקתה תא
 םאה  –  תימוקמה  תושרל  הנוכשה  יגיצנ  ןיב  םירשקה  לע  תוריחבה  תעפשה  -
?המע הלועפה ףותישו תימוקמה תושרב ןומאה תא ושילחה וא וקזיח תוריחבה
רקחמה תטיש
 רקח" איה ןהבש תירקיעהש ,תונוש תוטיש לש בוליש תועצמאב וקדבנ רקחמה תולאש
 .ץראה זכרמב הלודג ריעב הנוכשב תוריחב עוריא לש קמועל הניחב ונייהד ,"הרקמ
."ןתוד" אוה הז רקחמ ךרוצל הנוכשה יוניכ
 םיעבראה תונשב ושחרתהש תוילעה ירופיסב הרוזש ןתוד תנוכש לש הירוטסיהה
 תובשייתהה יזכרממ דחא תא התוויהש ,"יחרזמ" תנוכש התנבנ 1949 תנשב .םישימחהו
 ."ןתוד" – םיריעצ תוגוזל ןוכיש הנוכש התוא ברעמב הנבנ 1955 תנשבו ,םילועה לש
 הנוכשה תוחתפתהל סיסבה תא וויה הלאו םיפסונ םירוגמ ינבמ ופסונ הז ןוכישל
.תרקחנה
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 תודיחי 2,770־ב וררוגתהש שפנ 10,000־כ רקחמה עוציב תעב ,התנמ הנוכשה 
 הייסולכואהמ שילשכ ;30.6 היה םיבשותה לש ינויצחה ליגה :םיבשותה ינויפא .רויד
 תוחפשמה בור ;תושפנ 4.5־כ תעצוממ החפשמ לדוג ;20 ליגל תחתמ םיריעצ ויה
 היסאמ ועיגהש םירוהל םינב ,ץראה ידילי םה הנוכשה יבשות בור ;תויתדו תויתרוסמ
 םהמ תירישעכ ;דומיל תונש הנומש לש הלכשה ילעב םה םיבשותה תיברמ ;הקירפאמו
 ךומנ דע ינוניב ילכלכה םבצמ ;םיישפוח תועוצקמ ילעבו תיאמדקא הלכשה ילעב
 .(1995 ,םירקס תרבח ידי לע עצובש יתנוכש רקס ינותנ)
 םיתורישל הכשל .םינודעומ ינשו רפס יתב ינש ,םידלי ינג הרשעכ ולעפ הנוכשב
 תוריחבה ינפל .הנוכשהמ תוחפשמ 800־כב הלפיט הכומסה הנוכשב תמקוממה םייתרבח
 שולש לש הנוהכ תפוקתל 1995 תנשב רחבנש דעו הנוכשב לעפ ,הז רקחמ אושנ
 תמצמוצמ התיה ותוליעפ ,דעווה שאר־בשויו תיתליהקה תדבועה יחוויד יפ לע .םינש
 טקיורפ ידי לע טלחוה םינשה שולש םותב .וירבח ןיב םיישיא םיקבאמב תנייפואמו
 .ןונקתב ןיוצמכ שדח דעו רוחבל שי יכ הייריעהו תונוכשה םוקיש
 לע  םינותנ  ופסאנ  ,יזכרמה  עוריאה  רקח  ךרענ  הב  ,ןתוד  תנוכשל  ףסונב
 .םינוש  םינמזב  ץראב  םינוש  תומוקמב  ושחרתהש  םירחא  תוריחב  יעוריא  השימח
 ,"הרקמ  ירקח  ינימ"  תניחבב  םהו  רתוי  םצמוצמ  ןפואב  ורקחנ  הלא  םיעוריא
 ךרוצל  תואוושה  ורשפאו  יזכרמה  הרקמה  רקח  לש  היגולודותמה  תיינבל  ומרתש
 תונויאר  תרזעב  רקיעב  ףסאנ  םיפסונה  םיעוריאה  תשמח  לע  עדימה  .הללכה
 ,םידעו  שאר־יבשוי)  עוריאב  םיברועמ  ויהש  ,רתוי  וא  םישנא  השולש  םע  קמוע
 תשמח .(ב"ויכו ,ימוקמה ןוטלשב םיריכב םידיקפ ,םירע ישאר ,םייתליהק םידבוע
:ויה םיפסונה םיעוריאה
 ינפל הנשכ שחרתה הז עוריא .הלודג ריעב תאצמנש ,"תועקפ" תנוכשב תוריחב   -
 .יזכרמה עוריאב הדשה תדובע
 םויב ורחבנ הבש ,זכרמה רוזאב הנטק ריעב תאצמנש ,"םיסיקרנ"ב תוריחב   -
 הדשה תדובע ינפל הנשכ שחרתה הז עוריא םג .ריעה תונוכש לכל םידעו דחא
.יזכרמה עוריאב
 ליבקמב ומייקתהש ,ץראה זכרמב תינוניב ריעב "םורד" עבור תצעומל תוריחב   -
 ישיא עדי לע םג ,תונויארל ףסונב ,ססובמ הז עוריא לע עדימה .יזכרמה עוריאל
.ריע התואב יתליהק חותיפל ףגאה תלהנמ תע התואב התיהש תרקוחה לש
 הב ריע התואב תאצמנש ,"םיננר" תנוכשב ומייקתה אל ךא וננכותש תוריחב   -
 הדשכ שמשל הרומא התיה וז הנוכש .יזכרמה עוריאב הדשה תדובע העצוב
 אל דעומל תוריחבה תא תוחדל הטילחה הייריעהש אלא ,יזכרמה עוריאל רקחמה
 .תוריחבה תארקל תונגראתהה יבלש לע עדימ הפסא תרקוחה .עודי
 ינפל םוי וכרענ תוריחבה ."ןתוד" תנוכשל הדומצה ,"יחרזמ" תנוכשב תוריחב   -
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 וז הנוכש לע עדימה .םיפתושמ ויה םיכילהתהמ רכינ קלחו ,ןתודב תוריחבה
."ןתוד"ב הדשה תדובע ךלהמב תרקוחל עיגה
 ילויב המייתסהו 1997 רבוטקוא תליחתב הלחה יזכרמה עוריאה רקחב הדשה תדובע
:םיבלש השימח הב ויה .1998
.תוריחבה לע הזרכהה ינפל םיישדוחכ יללכ עדימ ףוסיא – תוריחב םורט  .א
 דע תוריחבה לע הזרכהה םוימ הנכהה ישדוח השולשכ – תוריחבה לע הזרכהה  .ב
.יפלקב תוריחבה םוי
.תוריחבה םוי  .ג
.תוריחבה רחאל םישדוח העבראכ ךשמב שדחה דעווה רחא בקעמ  .ד
 רחאל יצחו הנשכ ,דעווה תוליעפ לש תרזוח הקידב התשענ 1999 טסוגואב  .ה
.תוריחבה
 םינקחש םע קמוע תונויאר 46 ,תויפצת 25 ללכ ,יזכרמה עוריאה רקחב עדימה ףוסיא
 ומכ .תוריחבה םויב הרושה ןמ םיחרזא םע םינבומ תונויאר 30 ןכו ,תוריחבב םייזכרמ
.םינוש םילוקוטורפבו םיכמסמב שומיש השענ ןכ
 תרשפאמש ,תיתוכיאה השיגה הצמוא הז רקחמב .ןכות חותינ תועצמאב דבוע עדימה
 םייונישה תניחב .(Stake, 1978 ;1990 ,רבצ) ןקמועל תויושחרתהו תויוגהנתה חנעפל
 תואיצמה לש טרופמ רואית לע תססובמ התיה אל רקחמה תולאשב וטרופש םיאשונב
 חותינו רואית לע רקיעב אלא ,תופוקתה יתש ןיב האוושהו תוריחבה ירחאו ינפל
 לע וספתנש יפכ םייונישב תודקמתה ךות ,ןהירחאלו תוריחבה תפוקתב תויושחרתהה
 ,רקחמה ךילהת טוריפ) .םיבשותהו ינוריעה דסממה ישנא ,תימוקמה תוגיהנמה ידי
(.2001 ,רואל לצא אוצמל ןתינ תונמיהמו ףקות תגשהל םיכרדהו ןכותה חותינ
 ירקח ינימ" .יזכרמה עוריאה רקח לע ידעלב טעמכ ןפואב ססובמ הז רמאמ
 .האוושה ךרוצל םשו הפ ורכזואי "עוריאה
םיאצממ
ןתוד תנוכשב תוריחבה רופיס
 תדעוומ האצי הזרכהה .ןתוד תנוכש דעוול תוריחב לע זרכוה 1997 רבמבונ שדוחב
 ועיגה 1998 ראורבפ שדוח ףוסב .תיתליהק הדובעל הקלחמה ידי לע המקוהש תוריחבה
 םישדוחה תשולש ךלהמב .הנוכשה דעוול םהיגיצנב ורחבו תויפלקל הנוכשה יבשות
 (תויתנוכש  תודבוע  יתשו  תיתליהק  תדבוע)  תיתליהקה  הדובעה  תווצ  קסע  הלאה
 סויג ,הדעווה תדובע יוויל ,תוריחב תדעו תמקה וללכ תונכהה .תוריחבל תונכהב
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 ,תוריחבה םוי תנכה ,רוביצל עדימ תצפה ,םידמעומל הנכה תואנדס ,םידמעומ םושירו
.דועו
 העשת  םהיניב  ,הנוכשה  דעוובש  םיבשומה  11־ל  תודמעומ  ושיגה  םיבשות  23
 ,םירוזא השולשל הנוכשה הקלוח תוריחבה ךרוצל .תמדוקה היצנדקב דעווב ונהיכש
 ,םיינש טעמל ,םידמעומה לכ .דעווב םיבשומ העברא דע השולש וצקוה רוזא לכלשכ
 םירשק תולעב תויתרבח תותשר לע וססבתה הלא תוצובק .תוצובק יתשב ונגראתה
 .(הגלפמב תורבח ,לגרודכ יקחשמ ,הדובע ,תונכש ,החפשמ ירשק) םינווגמ תוקיזו
 הנוכשה דעו לש קיתווה שאר־בשויה ידי לע הגהנוה ('א הצובק ןלהל) תוצובקה תחא
 הביבס הדכיל הצובקה .םייקסע םירשק ול ויה המעש ,הייריעל ברוקמל בשחנש
 הלומ .ליבומה לש תיתרבחה תשרל םיכייתשמה םישדח םידמעומו םיקיתו דעו ירבח
 .('ב הצובק ןלהל) תחא תבחרומ החפשמ ינב םבורב ויה הירבחש הצובק הנגראתה
 תוצובקה ןיב קבאמה ."ריעב תועודיהו תורכומה תולומחה תחא"ל הבשחנ וז החפשמ
 ,םייתגלפמ םימרוג םישחוב תוצובקהמ תחא לכבש תועומש וכלהתה .בר חתמב הוול
 התחלצה תא חיטבהל 'ב הצובק לש הנויסינ .תאזכ תוברועמל תויודע ואצמנ אל ךא
 םירוערעבו תוגשהב תוריחבה תדעוול תונשנו תורזוח תוינפב יוטיב ידיל אב תוריחבב
 .םבורב וחדנש ,םינוש
 (העבצהה תוכז ילעבמ םיזוחא 18) םירחוב 900־כ תויפלקל ועיגה תוריחבה םויב
 ועיבצה ,ברע ותוא ףוסב ומכוסש ,תוריחבה תואצות .הנוכשב הבר הנוכת השגרוהו
 םיבשומה 11 ןיבמ םיבשומ השימחב התכז ןהמ תחא לכ .תוצובקה יתש ןיב ןויווש לע
 לודגה תולוקה רפסמל הכז ,'א הצובק לש גיהנמה ,אצויה דעווה שאר־בשוי .דעוובש
 .ללכב הנוכשבו ,ולש הריחבה רוזאב רתויב
 ותואמ .תוצובקה יתשמ תחא ףאב הרבח התיה אלש תדמעומ הרחבנ 11־ה בשומל
 תיאמצעה דעווה תרבח תא ענכשל םילודג םיצמאמ תוצובקהמ תחא לכ התשע ברע
 רחאל שדוחכ .תוצמשהבו םיצחלב ,םייותיפב םיוולמ ויה הלא םיכלהמ .הילא רובחל
 ןהכל  הרחבנו  ,'ב  הצובק  םע  םכסה  לע  תיאמצעה  דעווה  תרבח  המתח  תוריחבה
 דעוומ ושרפ הז םכסה תובקעב .דעווה לש הנוהכה תפוקתמ קלחל שאר־תבשויכ
 .םדוקה שארה־בשוי תושארב 'א הצובק ירבח תשמח הנוכשה
םתנוכש םע םיבשותה תוהדזה קוזיחל תוריחבה תמורת
 הליהקה תולובג תא השיגדהו הדדיח רדגומ יפרגואיג רוזא ךותב תוריחבה תושחרתה
 לש בלה תמושת תא "ןתוד" תנוכשל ודקימ תוריחבה .התביבסמ התנחבהו תרקחנה
 ןתינ םיבשותה ברקב .יטילופה גרדב ןהו יעוצקמה גרדב ןה ,הייריעב םידיקפת ילעב
 ןכותה חותינמ ."ונלש הנוכשה" לע םידגיהו םירוביד תוריחבה תפוקתב עומשל היה
 לע תולעב ףאו הנגה ,תוכייש לש סחי םיאטבמה םידגיה םילוע תונויארו תויפצת לש
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 רבח) "...ונלש תורצואה לע רומשנ ונחנא" ;"...ונלש הנוכשה לע ןגנ ונחנא" :הנוכשה
 ;(יפלקב תבשות) "ונלש הנוכשל גואדל םיכירצ ונחנא" ;(תוריחבב דמעומ ,קיתו דעו
 הכירצ ונלש הנוכשה .ונלש הנוכשה תא רפשל לוכי הזש ןימאמ ינא יכ יתרחב ינא"
 :רמא תוריחבב תודמעומ גיצהש ,('א 'א) םיבשותה דחאו ;(יפלקב בשות) "...הברה
".הנוכשה – תחא איה הרטמה .ונלש הנוכשה ןעמל תויהל ךירצ לכה"
 .םתנוכשל םהלש תוכיישהו רשקה לע םיבשותהמ קלח לש חיש תוררועמ תוריחבה
 יפלא הפ שי" .תנכוש איה הבש ריעל הנוכשה לש הקיזה םג הלוע הז רשקהב
 דמעומ ,'ד 'א) "...המלש ריע ,ונמצע ינפב ריע תויהל םילוכי דבל ונחנא ,םיבשות
 דצמ םימויא ףא ועמשנ (האוושהה תונוכשמ תחא) "םיסיקרנ" תנוכשב .(תוריחבב
 .(תונורחאה תוריחבב שאר־בשויכ רחבנ ,'ש 'ע) ריעהמ קתנתת הנוכשהש םיליעפ
 המוקמ לש שדחמ הקידבלו ריעל הנוכשה תקיזל תועגונש תולאש תולעמ תוריחבה
 ,("ונלש") תורחא תונוכשמ תונחבומה תשגדה .הלש הימונוטואה תמרו ינברואה בחרמב
 םיבשותהמ קלח לש יתועמשמ רשק לע תודיעמ ,הנוכשב שחרתמה לע העד תעבהו
.תוריחבב המצעהלו יוטיבל הכוזש רשק ,הנוכשל
 ומכ ,םייטמרד םיעגר רפסמ ויה ףאו תושגרתההו חתמה וטלב תוריחבה םויב
 טרופסה םלוא תבחרב םיליעפה ידוקירו ,םיחצנמה לע הזרכהה ,תולוקה תריפס דמעמ
 תוהדזה סקט ןיעמ ויה תוריחבהו ,המוי תרגשמ האצי הנוכשה .הייכזה רחאל יתנוכשה
 .םלולסמל םירזוח םייחה תרחמלשכ ,וב םיפתתשמ הנוכשה יבשות ברקמ םיברש
תותשרו תוצובק ןיב םיסחי
 ,תוהדזהל ,ףרטצהל םהיברוקמו םידמעומ ועינה תורקחנה תונוכשב תוריחבה תוכרעמ
 תונגראתהה "ןתוד" תנוכשב .עויסו הכימת רוקמ הווהתש הצובק ןגראלו ךייתשהל
 הדובע  ,תורבח  ,החפשמ  ירשקב  ונייפאתהש  תיתרבח  תותשר  לע  רקיעב  הנעשנ
 ילוע ןוגכ ,םיסרטניאו םינייפאמ לע הססבתה תונגראתהה תורחא תונוכשב .תונכשו
.("םורד") היפויתא יאצוי וא ,("תועקפ") תוידרח תוחפשמ ,("םיסיקרנ") םימעה רבח
 תוריחבב דמעומ םג היהש ,'נ 'ע) ןתוד תנוכשב קיתווה דעווה שאר־בשוי רמוא
 יתרכהש הלאכ שי .םירבח הז יתיא וכלהש הלאמ לודג קלח" :('א הצובק ליבומו
 הצובק תנגראתמ ולומ "...יסיג ןבומכו ,הדובעהמ הלאכ שיו םדוקה דעווב תוליעפהמ
 תנוכשב תושפנ 100־מ הלעמל הנומש החפשמ ךותב םירשק לע הבורב תנעשנש
 ,תונכש ירשק םירבחתמ הילאש החפשמ ירשק ףקשמ תותשרה יופימ .הדבל "ןתוד"
 דמעומ) 'י 'ע תאז ראתמ ךכו .םייטילופ םירשקו לגרודכה םלועמ םירשק ,הדובע ירשק
 'י ילא ,'י ןימינב ,'י ארזע הז .'י תחפשמ ונחנא" :('ב הצובק תא ליבוהש תוריחבב
 תויתפכאה תא ונסנכה אל םעפ ףא .םיחאו םידוד ינב ןומה ונחנא ...דועו ןועמשו
 הקיטילופה ךיא תוארל ונל באכ לבא ,םייטילופה םייחל ונלש תוברועמהו ונלש
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 בושחל ונלחתה הז ללגב .ונלש הנוכשה לע העפשה הל שי םצעב ךיאו תעצבתמ
 החפשמה םע רבידש הז יתייה דחוימב ינאו ,ונמצעל ונרמא .דצהמ תבשל רשפא יאש
 לעפנ אלש המל זא .ונתוא םיבהוא םלוכ .םירחא ןעמל ונישע דימת ,וארת' :יתרמאו
 םהל יתרמא ינא '.וניליבשב אל הז .אל' ?יל ורמא המ '?תוריחבל ץורנו הנוכשה ןעמל
 םיבייחו ונתוא םיבהוא ,םייתימא םישנא ונחנא .עיפשהל םילוכי ונחנאשו הררב ןיאש
".הלודג דואמ החפשמ ונחנאו ,דחיב ונלוכ והשמ תושעל
 .הנוכשב החיש אשונל ויה 'נ 'ע לש ויברוקמ לשו 'י תחפשמ לש תויונגראתהה
 ל"כנמ תאז ראתמש יפכ ,"הטקש אל" הריווא התיהש הריוואה לע ןתעפשהל רבעמ
 יטילופה ךפונה קוזיח איה תועפשהה תחא :תופסונ תועפשה לע עיבצהל ןתינ ,הייריעה
 םהש 'י תחפשמ ינב לש הרהצה ומכ ,תונוש תורהצהב יוטיב ידיל אבש תוריחבה לש
 טלתשהל םיצור" 'י תחפשמ ינבש םהידגנתמ תורהצהו ,ריעה ןופצ תונוכשב וטלשי
 שרגמה לע יכ םשורה רצונו יטילופה חתמה תא ומיצעה הלא תורהצה ."הנוכשה לע
.הנוכשה תבוטב חרכהב םירושק םניאש םיסרטניא ילעב תוחוכ םיקחשמ
 דחא"  :תוריחבל  סנכיהלמ  ששח  ,םימיוסמ  םיליעפ  לצא  ,הרצי  תונגראתהה
 תוצובקהמ ששוח דואמ אוהו תוצובקהמ תחא ףאל ךייתשמ אל ('כ 'ש) םידמעומה
 הלומחה .ץורל םא יתססיה דואמש ךל יעדתש" .(שרפש קיתו דעו רבח ,'ש 'ר ) "וללה
 תיטוידיאה ינא ...לועפל ובשחש םירחא םישנא דועו יתוא הדיחפה 'י תחפשמ לש
 'א) "שארמ ורתיווש הלאכ שי ךא ,יוכיס הברה יל ןיאש יל הארנו הז לע יתכלה
 םירחובה תונוכנ לע םג העיפשה תיתחפשמה תונגראתהה .(תוריחבב תדמעומ ,'פ
 אובל םיברוקמה םיבשותה תא העינה תויתרבחה תותשרל תוכייתשהה .עיבצהלו אובל
 ועיגהש הלאכ ויהו ,תיתחפשמ וא תירבח תוביוחמ ךותמ תאז ושע םקלח .רוחבל
 ונעטש הלאכ םג ויה ,אסיג ךדיאמ .דמעומה תא בזכאל תומיענ יא ושחש ללגב יפלקל
 רבח ,'כ 'מ) תולומח ןיב קחשמל וכפה תוריחבהש ושח יכ ועיגה אל םישנאהמ קלחש
 .(שרפש קיתו דעו
 תשרל םיכייתשמש הנוכשל םיינוציח םימרוג לש תוברועמל האיבה םג תונגראתהה
 .הנוכשה תולובגל ופפח חרכהב אל תותשרב םירשקה ,רומאכ .תרחא וא וז תיתרבח
 לש תוברועמל ומרג תודמעומ ושיגהו הנוכשה יבשות ויהש הייריעה ידבוע ,לשמל
 תימדתה קוזיח התיה הז ךלהמ לש תפסונ העפשה .םירחבנ לשו םירחא הייריע ידבוע
 םא עדוי אל ינא עמוש ינאש תועומשה יפל" :הייריעה יניעב תוריחבה לש תילילשה
 םיסנכנ .שרדנל רבעמ תססות איה .הטקש אל איה לבא ,תרעוס וזה תוריחבה תכרעמ
 תונגראתהה יפואו םיבשותה גוס ...תויהל םיכירצ ויה אל חרכהבש םיטנמלא הב
 רחבי רוביצה תאז לכבש הווקמ ינאו יבויח אל טקאכ תאז האור ינא ...תיתחפשמה
.(הייריעה ל"כנמ) "םימיאתמה םישנאה תא
 תויתרבח תוכלשה ויה תוריחבה תואצות לע עיפשהל הרטמב תוצובקה תונגראתהל 
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 םירשק ושילחה םג ךא ,תויתרבחה תותשר ךותב םירשק וקזיח תוריחבה .ךורא חווטל
 הברק וניניב שיש וליפא ,'י תחפשמ םע רשק רתוי יל ןיא תוריחבה זאמ" .תותשר ןיב
 שרפש דעווה תושארל דמעומה ,'נ 'ע רמוא ",םהמ קחרתמ ינא .תמיוסמ תיתחפשמ
 ,תורבחו החפשמ ירשק ומייק תותשרה ירבחמ קלח תוריחבה ינפל .רחבנש רחאל ונממ
 תוריחבה רחאל .תורחא תורגסמבו הנוכשה דעווב םתוליעפ תרגסמב ףתושמב ודבעו
.תוניוע לש םיעקשמ ורתונו ,וקתונ וללה םירשקה
הנוכשה דעו
 דעווה תוליעפב תויכשמהו יוניש .א
 ,בדנתהל םינכומש םישנאה רפסמ ונייהד ,םיליעפה רגאמ בחרוה תוריחבה תובקעב םאה
 תא ,דעווה בכרהב םייונישה תא ןוחבל וניסינ ?הנוכשה ןעמל לועפלו םיברועמ תויהל
 דעווב ןהכל םיצורש םישנאה םה ימ קודבל ,תיתנוכשה תוגיהנמה לש הפולחתה תדימ
.תוריחבה לע הקיתווה תוגיהנמה לש התעפשה יהמו ,תאז תושעל םיחילצמו
 ההז רפסמ – םידמעומ 23 ושגינ יזכרמה עוריאה רקח ךרענ הבש הנוכשב תוריחבל
 השימחו ,םדוקה דעווב ונהיכ םידמעומה ןיבמ העשת .תומדוקה תוריחבב םידמעומל
 ,ורחבנ םיקיתווה םידמעומה תיצחממ הלעמל ,ונייהד .שדחמ רחביהל וחילצה םכותמ
 דעוול ורחבנ לכה ךסב .םישדחה םידמעומה ברקמ רחביהל וחילצהש שילש תמועל
 תריחב לע םיקבאמה רחאל .םישדח השישו םיקיתו םהמ השימחשכ ,םיגיצנ 11 שדחה
 .םיקיתו םיליעפ םתיצחמשכ ,םיליעפ השיש דעווב םירתונ שארה־בשוי
 עצוממ ליפורפ רייצל ןתינ תוריחבל םידמעומה לש םינוש םינייפאמ לע םינותנמ
 הרבחב ריכש וא הייריע דבוע ,םידלי השולשל באו יושנ ,38 ןב רבג :דמעומה לש
.הנוכשה דעווב וא םירוהה דעווב תירוביצ תוליעפב קלח לטנ רבעב ,תירוביצ
 ףואשל  ףאו  דעוול  תפסונ  םעפ  ץורל  םיקיתווה  םיליעפה  לש  תרזוחה  המזויה
 ,םתוליעפ  ךלהמב  ורבצש  ןוחטיבו  ןויסינ  לע  תמיוסמ  הדימב  הנעשנ  ,ותושארל
 םיריכמ םה ,ךרדבש תוינכות לע עדימל השיג םהל שי .תונורתי רפסמ םהל התנקהש
 םה  ,תולעופה  תושפנה  תא  םיריכמ  םה  ,םדוקה  דעווה  לש  השלוחה  תודוקנ  תא
 ךלהמב םירשק ווט םה ,תוריחבב תמדוק תוסנתה לע תנעשנה תינוגרא תלוכי ושכר
 ,תמיוסמ הפולחת םנמא תמייק יכ הלוע םינותנהמ .(2001 ,רואל לצא טוריפ) םתוליעפ
 וילאש יטננימודו קיתו םיליעפ ןיערג לע ססבתמ שדחה דעווה רבד לש ורקיעב ךא
 .םיליעפ דואמ טעמ שי .לעופ םצמוצמ דואמ ןיערג תוריחבה ירחא" .םישדח םיפרטצמ
 תדבוע ,'נ) "...תוברתה םוחתב םיבדנתמ לש השדח הצובק ןגראל הסנמ ינא וישכע
 אל םה .דעו ןיא יתעמשו עדוי ינאש הממ" .(תוריחבה רחאל יצחו הנש ,תיתליהק
 שרפש 'א הצובק ליבומ ,'נ 'ע) "  'ע 'י הז םיניינעה תא ישוקב להנמש ימ .םידקפתמ
 .(תוריחבה רחאל יצחו הנש ,רחבנש רחאל דעווהמ
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 ורשפא תוריחבה .םיליעפה לגעמ תא וביחרה אל תוריחבה יכ םירומ םיאצממה
 וויה םג ןה ךא ,םישדח םיליעפ המכ לש םתסינכ םע ,דעווה בכרהב והשלכ יוניש
 ילגעמב בלתשהל וא ראשיהל ושקיבש םיפסונ םיקיתוו םישדח םיליעפ ינפב לושכמ
 .היישעה
םיבשותל הנוכשה דעו ןיב םיסחיה לע תוריחבה תעפשה .ב
 ?םיבשותה רתיל הנוכשה לש םירחבנה םיגיצנה ןיב תרושקתה תא ורפיש תוריחבה םאה
 היצמיטיגלה  הרבגתה  םאהו  ,הנוכשה  דעווב  םיבשותה  לש  ןומאה  קזחתה  םאה
 ?םהיגיצנל םיקינעמ םיבשותהש
 םירחוב  –  הלא  םיסחי  ביבס  גולאיד  תוררועמ  תוריחבה  יכ  הלוע  םיאצממהמ
 תניחב לע ובסנ תוחישה .ודוקפת לעו דעווה דיקפת לע תורע תוחיש ולהינ םידמעומו
 תא וריבסהו ונחב םג םישנא הלא תוחישב .םיבשותה םע ולש רשקהו דעווה יגשיה
 תויתייעבה תא תודדחמ תוריחבהש אצמנ .תוריחבב קלח תחקל םהלש היצביטומה
 יפלכ םיבשות דצמ ןומא־יא לש םייוטיב ויה .דעווב םהיגיצנל םיבשותה ןיבש רשקב
 הברה יל ןיא" .(יפלקב בשות) "םישנאל ןומאה תא דירוה הז דבע דעווהש ומכ" :דעווה
 םירבד זיזי דעווהש ובשחש םיבזכואמ םישנא שי" .(יפלקב בשות) "דעווב ןומאו תווקת
 לש הלועפה ףותיש רדעיה תא אקווד ושיגדהש ויה .(יפלקב בשות) "ךכ היה אל הזו
 תושידא הברה שי ,םילייח טעמ שי הפ דעוול" :המגודל .דעווה םע הנוכשה יבשות
 םירחא .(קיתו דעו רבח ,תוריחבב דמעומ ,'ל 'י) "הלועפ םיפתשמ םיבשותה דימת אלו
 "ןיינע ררועמ אלו םיבשותל עיגמ אל דעווה" :םיבשותהמ דעווה לש קתנה תא ונייצ
 אלו םיבשותל ביתכהל הסנמ דעווה" :ףתשמ אל דעווה יכ ונייצש שי .(יפלקב בשות)
 ףוגכ דעווה תא וראיתש ויה .(שרפש קיתו דעו רבח ,'י 'ב) "רוביצה תא לאוש דימת
 "דעווב היצביטומהו ןומאה תא םיבשותל ודירוה דעווב תובירמהו םיככתה" :ךסכוסמ
 שי" יטנסרטניא דעווכו ,(תוריחבב תודמעומ שיגה ,קיתווה דעווה שאר־בשוי ,'נ 'ע)
.(תוריחבב תדמעומ ,'ז 'נ) "...םמצעל םיגאודש דעווב םישנא הברה
 תואטבמ  תורימאהמ  קלחו  ,תוריחבל  סחיה  לע  םג  םיתעל  ןירקמ  דעוול  סחיה
 ,קיתו דעו רבח ,'י 'ב) "דעוול שידא אוה יכ רחוב אל לודגה בורה" – תושידא
 םיעדומ אל טושפ םיבשותהמ קלח" – העידיו תועדומ יא ;(תוריחבל תודמעומ שיגה
 דעו רבח ,'י 'ע) "רוחבלו אובל םיצור אל םקלחו דעווה לש ומויק לע םיעדוי אלו
 דעווה תוליעפל סחיה לש יזכרמה ןייפאמה אוה ןיינעה רסוחש םינייצמש שיו ,(קיתו
 ,'נ 'ע) "ותוא דכלל היעב שי ,ןיינעתמ אל הפ רוביצה ,רוביצב ןיינע רסוח שי" –
 םיסחיב םיישקו תויעב לע תועיבצמה תורימאה תמועל .(קיתווה דעווה שאר־בשוי
 לעו ,דעוול העפשה סוחיי לע םיעיבצמה םייוטיב םג ועמשנ ,םיבשותל םיגיצנה ןיב
 דעווה" – תוריחבה תובקעב יוניש ורבעי רוביצה םע וירשקו דעווה דוקפתש הייפיצ
 ינא" .(יפלקב בשות) "םירבד זיזהל לוכי אוהו העפשה ול שיש ןימאמ ינאו םירבד השע
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.(תוריחבל שדח דמעומ ,'ב 'י) "היישע םהל שיו רוזעל םילוכי םה .דעווב ןימאמ
 תא קזחל שדחה דעווה לש ויתונווכ יוטיב ידיל ואב תוריחבה רחאלש תויפצתב 
 .םיבשות םע תושיגפו תוינפ תבית תנקתה ,ןותיע תקפה ידי לע םיבשותה םע רשקה
 תדבועה תחוודמ תוריחבה רחאל יצחו הנש .לעופה לא ואצי דימת אל הלא תונווכ
 םישיגרמ אל םיבשותה יתכרעהל ךא ,דעווה לש תמיוסמ תוליעפ שי" :תיתליהקה
 הרומא שאר תבשויה .היישע חיכוה אל שדחה דעווה .רופישל בר םוקמ שי .התוא
 ,דעווהמ םיעמוש אל" .(תיתליהקה תדבועה ,'נ) "...היצביטומ ןיאו בורקב ףלחתהל
 לבא הנורחאה הנשב םירבד ונישע" .(םירוה דעווב הליעפ תבשות) "?םתוא ריכמ ימ
־תבשוי) "רוביצ יסחי ונמצעל םישוע אל ונחנא .ונילע םיעדוי קיפסמ אל םיבשותה
 .(שדחה דעווה שאר
 .תרקחנה הנוכשב תוריחבה רחאל םהיגיצנל םיבשותה ןיב םיסחיב בר יוניש לח אל
 תלהנמ שאר־בשוי .םיוסמ יונישל םידע ונא האוושהל ושמישש תונוכשב ,תאז תמועל
 רשקה תא וקזיח תוריחבהש םינעוט "םיסיקרנ"ב דעווה שאר־בשויו "תועקפ" תנוכש
 ועמשנ הלא תונוכשב םג ךא .תומזוילו תוינפל תבותככ שמשמ דעווהשו ,םיבשותה םע
 תרחבנה תוגיצנל םיבשותה ןיב רשקהש ,(עוצקמה ישנאמ דחוימב) תונעט םעפ ידמ
.קפסמ וניאו ףפור
הייריעה תודסומ םע הנוכשה יסחי
 ןיבל הנוכשה יגיצנ ןיב םיסחיב תוריחבה תובקעב ולחש םייונישה ונחבנ הז רקחמב
 וקימעי תוריחבה יכ התיה הייפיצה .הייריעב יעוצקמהו ילוהינה ,יטילופה םיגרדה
 ןהב תונוכשב ,ןכאו .הנוכשה יגיצנל הייריעה יגיצנ ןיב הדובעה ירשק תא ודסמיו
 היצמיטיגל  ונתנ  תוריחבהש  םינייאורמה  ונייצ  ,הנושארה  םעפב  תוריחב  ומייקתה
 םיתורישה ינתונ ןיב רשק תריציו תויתטיש הדובע יכרד סוסיב ורשפאו ,רחבנש דעוול
 ,"םיסיקרנ"  תנוכשבו  "תועקפ"  תנוכשב  ךכ  .הנוכשה  יבשות  תוגיצנל  םיינוריעה
 תונושאר תוריחב רחאלש ךכ לע םיעיבצמ םיחווידה .הנושארה םעפב תוריחב ומייקש
 רפוס ןתוד תנוכשב םג .םיבשותה יגיצנ םע םיפתושמ תושיגפו םירויס הלהינ הייריעה
 תוגיצנה םע הדובע ירשק רידסהל התסינ הייריעה תונושארה תוריחבה רחאלש ונל
 קלחב םגו ןתוד תנוכשב ,היינשה םעפב וכרענ תוריחבשכ ,תאז תמועל .תרחבנה
.ינוריעה גרדה םע הנוכשה דעו יסחיב יוניש לח אל ,תורחאה תונוכשהמ
 לע ונידיבש עדימהו ,ןמזה םע קחשנ הנושארל דעו תריחב לש יבויחה טקפאה
 תוניועו הבזכא ,ןומא־יא לע עיבצמ תוריחבה ינפל םיבשותל הייריעה ןיבש םירשקה
 הייריעל רושקש רבד לכ יפלכ" :הנוכשה יבשות םינייאורמה ירבדל .הייריעה יפלכ
 לש  הלאמ  םינוש  הייריעה  לש  םיסרטניאה  דימת"  ;"...יטנא  תשוחת  שי  דסממלו
 םע ביטיהל הצור ריעה שאר .םיסרטניא םתוא ויה ובש בצמ ריכמ אל .הנוכשה
 תושרב םחליהל ךירצ התא ןמזה לכ .ףתושמ סרטניא הזכ רבד ריכמ אל" ;"...ומצע
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 "םהב םחלנ דימתש דחאכ שיגרמ התא 'םדגנכ רזע' היהי ליעפהש םוקמב .תימוקמה
 ;(יפלקב בשות) "עורג אוה ונילא הייריעה לש סחיה" ;(שרפש קיתו ליעפ ,'ש 'ר)
 תנוכש ןיב" ;(תוריחבב שדח דמעומ ,'א 'א) "ונילא סחייתמ אל הייריעב דחא ףא"
 הייריעה" ;(יפלקב בשות) "רפשל המ הברה שי .בוט הברה ןיא הייריעה ןיבל ןתוד
 עבצא םינפמ הילאש תבותכ תשמשמ הייריעה .(קיתו דעו רבח ,'ל 'י) "ונילא השידא
 תומשאה םיתעל .תוינפל תינענ הניאו הנוכשב םינוש םייוקילב המשא איה .המישאמ
 ,רבעב םתחלצה־יא תא ריבסהל ידכ םיקיתווה םיליעפה יפב ץוריתכ תושמשמ הלא
.דיתעב קבאמלו יונישל םידעי לע עיבצהל םהל תורשפאמו
 יגיצנל הייריעה ןיב יבויחו בוט רשק לע וחווידש םיטעמ םינייאורמ םג ויה
 .הייריעה םע בוט םידבוע ונא תיללכ" .רשקה סוסיבו תורבדיה תונויסינ לעו םיבשותה
 דעווה שאר־בשוי ,'נ 'ע) "ךוותמ םרוגכ ונב תשמתשמו תבותכ ונב האור הייריעה
 ל"כנמ .(קיתו דעו רבח ,'ל 'י) "ורחבנש םידעו רתוי הבישחמ הייריעה" .(קיתווה
 ןיב רוביחה תא השועכ דעוול תובישח םיאור ונחנא" :תאז הסיפת ששאמ הייריעה
 אוה תוריחבה ךלהמו רוביצל הייריעה ןיב ןומא רוציל איה הרטמה .םיבשותל תושרה
 ".הזמ קלח
 רובעכו ,תוריחבה רחאל םישדוח השולש בוש ונחבנ הנוכשה םע הייריעה יסחי
 ןיב םצמוצמ רשק םייקתמ תוריחבה רחאל םג יכ דיעמ ףסאנש עדימה .יצחו הנש
 שארה־תבשוי תועצמאב עצבתמ הז רשק לש ובור .םיבשותה יגיצנ ןיבל הייריעה
 רשקב .ל"כנמהו ריעה שאר םע םיילמרופ אלו םיילמרופ םישגפמ תמייקמש השדחה
 םע םיניקתה הדובעה ירשק תמועל .דחא טעמל ,םירחא דעו ירבח םיברועמ אל הז
 םייעוצקמה םיגרדה םע דעווה שאר־תבשוי לש הירשק ,ריכבה ילוהינהו יטילופה גרדה
 תלהנמ םע תומיעב איה .םיבוט םיסחי הל ןיא יעוצקמה גרדה םע" .םיבוט תוחפ
 הדיקפת ןיב תלבלבמ איה .החוורה ףגא להנמו תיכוניחה החוורה ,םידלי ינג ףגא
 "םיבוט תוחפ םירשקה םדוקה שאר־בשויל האוושהב ...שאר־בשויה דיקפתל החוקלכ
.(תיתליהק תדבוע ,'נ)
 תונקסמו ןויד
 דעוול תוריחב לש ,םיתעל תורתוסה ,תועפשהל רשאב םיאצממ רפסמ הלעה הז רקחמ
 ןמזב תוחפל ,בויחל תועיפשמ תוריחבה .יתרבח ןוה לש םינוש םידמימ לע הנוכש
 םיאצממה .המע םתוהדזה לעו הנוכשה לש הדוחייל םיבשותה תועדומ לע ,רצקה
 ןוהב לודיגלו תויתרבח תותשר ךותב םירשק קודיהל האיבמ תוריחבה תכרעמש םירומ
 יתרבחה ןוהה לע ,תילילש ףא םיתעל ,התוחפ העפשה תרכינשכ ,דכלמה יתרבחה
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 לגעמל  םישדח  םישנא  תוסייגמ  תוריחב  יכ  ,אצמנ  ןכ  ומכ  .תותשר  ןיב  רשגמה
 היצמיטיגל תוקינעמ תונושאר תוריחבש ונאצמ .םירחא תוקיחרמ םג ךא ,תוליעפה
 ,אסיג ךדיאמ .ץוח ימרוג יפלכ ןהו הנוכשה יבשות יפלכ ןה ,תיתנוכש תוגיהנמל
 יפלכ הנוכשה דעו לש היצמיטיגלה תא תוססבמו תוקזחמ חרכהב אל תופסונ תוריחב
.הנוכשה דעווב םיבשותה ןומא תא תוססבמ חרכהב אלו ,דסממה
 הרוצבו ,דחא תוריחב עוריא תוידוסיב ןחבש ,חוודמה רקחמהמ תבייחתמש הנקסמה
 לאיצנטופ שי תוריחבל םא םגש איה ,םיפסונ תוריחב יעוריא המכ תידוסי תוחפ
.שממתמ דימת אל הז לאיצנטופ ,הנוכש לש יתרבחה ןוהה תלדגהל
 ללוכ ץמאממ קלח תויהל ןהילע ,יתרבחה ןוהה תלדגהל הנמורתת תוריחבש ידכ 
 Cochrane, 1996; Moffat) הנוכשה רושימב םייטרקומד םיכילהת םודיק לש ךשמתמו
 תוירדילוסו  תוכייתשה  ,תוידוחיי  תושוחת  .(et al., 1999; Shaw & Martin, 2000
 םיילובמיס םידמעמ .םינוש םידמעמו םיעוריא ,םיסקטב קזחתהל תויושע הליהק לש
 Hustedde) התושדחתהל יוטיב םג םהו הליהק התויה תא הליהקל םיריכזמ םייתליהק
 תא תעה לכ תונבל איה המישמה יכ שיגדמ (Walter, 1997) רטלוו .(& King, 2002
 םיעוריא ,םיקינקיפ ללוכ "ונחנא"ה תשוחת תא תושיגדמה תויווח ךרד הליהקה גשומ
 וידחי הליהקה תוסנכתהב וז הרטמ תרשל תויושע תויתנוכש תוריחב .םינוש םיסקטו
 וב שיש סקט ,הנשנו רזוח לאוטיר לש םינייפאמ הב שיש תוסנכתה ,תוריחבה ביבס
 .יונישל הייפיצ םע בלושמב ,תוביציל יוטיב
 לע עיבצמ עוריאה רקח .תימוקמ תוגיהנמה לגעמ תבחרהל םורתל תויושע תוריחב
 ירבח ןיב קפסמ אל רשק לעו ,תוריחבה תובקעב תוגיהנמה לש דבלב תיקלח הפולחת
 םידמעומה תצקמל .הלא םיאצממל םינוש םירבסה עיצהל רשפא .םיבשותל דעווה
 תא וניבה אלש הלאכ םהיניב ויה .םדיקפת יולימל םישורדה םילכהו עדיה ויה אל
 אל  ,דעווה  שאר־בשוי  תריחב  ךרד  דחוימבו  ,תוריחבה  תטיש  .דיקפתה  תועמשמ
 הנוכשה יבשות יפלכ ,תוכמסהו תוירחאה ימוחת .דעווה לש תוימיטיגלה תא הססיב
 .(1997 ,רסאוונזור ;1997 ,הרבד) ךרוצה יד םירדגומ ויה אל ,תימוקמה תושרה יפלכו
 דדומתהל תלגוסמ היהתש תוגיהנמ תחימצ חיטבהל ידכ ןהב ןיא ,ןמצעלשכ תוריחבה
 תבלושמש  ,תוריחב  תרגשש  ןכתיי  םלוא  ,(Schmid, 2001)  םינושה  הידיקפת  םע
 תוגיהנמה  תושדחתה  לש  םיכילהתב  ךומתל  היושע  ,המצעה  לש  ךשמתמ  ץמאמב
 .הלש היצמיטיגלה תא חיטבהלו תיתנוכשה
 ,תימוקמה תושרל הנוכשה יבשות ןיב םירשקה רופישל םורתל תויושע תוריחבה
 תינוריע תוינידמ תשרדנ .רשקמה יתרבחה ןוהה תלדגהל קיפסמ יאנת ןניא ןה ךא
 תרדגהו תוירחא רוזיב ,תוטלחה תלבקב םיבשותה יגיצנ ףותישב ךומתתש הרורב
 יתטיש חיש ודו יטמגרפ גולאיד רסח תמייקה תינוריעה תוברתב .תויוכמסו תוקיז
 תעה העיגהש םינעוט ןיטרמו ואש .(1995 ,בידאו ירוחש ,ןוסח) היחרזאל תושרה ןיב
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 ךשמתמ ןפואב ועיפשי הלאש ידכ יתליהקה רושימבו יכוניחה רושימב ץמאמ עיקשהל
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.(Shaw & Martin, 2000, p. 403)
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